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ANO XIII.
¡ARIO
Madrid 2 de febrero de 1918. NUM. 27.
DEL
IvITNISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
SITMAIZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedgncias en el Cuerpo General.—Des
tino a los Ts. de N. D. F. Lacaei y D. E. Antón y al A. de N. D. P. Fon
tenla y a un maquinista oficial.—Autoriza revista en la Corte a un
idem.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra un ordenanza de semá
foros.
Circulares y disposiciones.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA.—Anula un nombramiento.—Fija re
glas para la entrada y salida de buques en el Brasil.
See ricial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Cirmaar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se rese
ña, pase la revista del próximo mes de febrero en
la situación que se menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Gutiérrez Sobral.
• Francisco Benavente y.Carriles.
Carlos González-Llanots: y Alessón.
» José Riera y Alberni.
• Ramón López Castelló,
EXCEDENTES VOL UNT A RIOS
D. Antonio de Gofii y Sol.
»,Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
,Fernando Itod•íguez Thevenot.
D. Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba
• Antonio Rizo y Blanca.
» José Antonio Escobar y Fernández.
Genaro Jaspe y IVU9scoso.
Carlos Núñez de Prado.
» César Rodríguez Bárcena.
» Adolfo Calandria y' González.
» José .1. de Lassaleta y Salazar.
» Saturnino Suanzes Carpegna.
» Luis Oliag y Miranda.
• Antonio Gastón y Méndez.
» Santiago Méndez y Echevarría.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Daniel Novás. In comisión, Escuela Maquinistas.
» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Víctor Garay y Moro. En comisión, Jefe de la 1•a Divi
sión del ramo de Armamentos del arsenal de la Ca -
rraca.
» Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
» Francisco Montero. En Comisión E. M. Cádiz.
» Salvador Ruiz Berdejo. En comisión, Ayudante-Secre
tario . del Comandante general del apostadero de
Cádiz..
» José González Roldán. En comisión, Auxiliar E. M. Cádiz.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión; :A.yudante-Se
cretario del Almirante Jefe Estado-Mayor central.
» Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hi'ilrográfica.
» Angel .Fernández Pifia. Alumno Zoología y Pesca.
* Alfredo Nárdii. En comisión Comandancia de Marina
de Santander.
» Félix González Caltañeda. En comisión. Jefe Detall
Ayudantía Mayor del arsenal de la Carraca.
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D. Gabriel Rodi'iguez García.
cretai;io del Sr. CapitánJosé M. Gámez Fossi.
Tomás bi.az Vázquez.
Serapio Ros y Lizatia.
Victoriano Si=inchez Barcáiztegui. En comisión, Auxiliar
-Estado Mayor" Ferró' y asignado a la • Comisión ins
pectora -del arsenal...
Pedro Cardona Prieto. En comisión Jefe militar de la
:Base naval de Mahón.
Manuel Rodriguez Bárcena. En comisión, Secretario yJefe Detall Escuela Naval Militar.
9
En comisión, Ayudante-Se.-
general de la Armada.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Mario Qt ijano y Arta.cho.
1) Andrés Freire ¿le Arana.
ESCALA_ DE TIERRA
Capitanes dee corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Fila Palanca,
» Luis Ruiz, Berdejo.
» Antonio Plaza Pizarro. ExCedente forzoso por enfermo
con arreglo al real decreto de '27 de septiembre de
1916.
Carlos Rubio y Díaz.
-
Maximilia.no Power y Fariñas
Antonio Cal y Díaz. En comisión Comandancia de Mari
na 'de Cartagena.
» Francisco Moreno Eliza.
• José Saturnino Montojó.
y) Victoriano Roca. En comisión, 2. Comandante de Marina
de-Cartagena.
» Juan García de laMata. a comisión, Dirección general
de Navegación y Pesca.
» Eugenio Pasquín. En comisión, Escuela de Zoología y
Pesca marítima
» José M. Caballero. En comisión, 2° Comandante deMari
na de San Sebastián.
9 Juan. de Miranda. En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En comisión, Secretario
Junta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina
mercante.
Guillermo Butrón. En comisión:Ayudante de Marina de
Marbella.
» Rafael Guitián. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general* de Nave
gación y Pesca.
» Angel Carrasco En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca..
» Antonio M.8 Villalon. En comisión, Ayudante Comandan
cia de Marina de Barcelona.
» Luis García Caveda. En comisión, Ayudante -Marina Zu
maya.
» Alfredo Fernández V,alero En comisión, Ayudante Mari
'
na de Lanzarote.
1) José García de Quesada y Ferrer.
" Manuel Pavía y Calleja, Marqués de Novaliches. En co
misión„Ayudante Marina de Vélez-Málaga.
» Ramón de la Fuente. En comisión, Ordenes del Sr. Capi
tán general y Secretario Consejo Administración Co
legio Huérfanos.
Jacobo Gener. En comisión, segundo Comandante de Ma
rina de Melilla.
Carlos Pineda. •En comisión, Ayudante Marina de,
Mataró.
» Gerardo Bustillo. En comisión. Ayudante Marina Villa
viciosa.
» León Alvárzonzález.
• Senén Caveda. En comisión: Ayudante Marina de Riba
desella.
D. José Cano Vélez. En comisión, Comándancia .d Marina
de Tarragona.
Francisco Cano \Vais.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
1). Mario Ortiz V Fernández,
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES VOLUNTARlos
D. Francisco Martínez Domenech.
» Indalecio Núñez Quijano.
) Francisco Marina y Aguirre.
ESCALA DE TIERRA
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
• D. Ramón Bulón y Fernández
» Rafael de la Piñera y Torné.—Excedente forzoso por en
fermo con.arreglo al real decreto de 27 de septiem
bre de 1916.
» Daniel Salgado del Valle.—Lo mismo que el anterior.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Ferragut y Sbert.
» José M.a Roldán y Sánchez. de la Fuente.
» José García dé .Paredes.
de navío
EXCEDENTE VOLUN,1A,R10.
D. José M.a Crespo y Herrera.
De real orden, comunicada por el.Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
■-• • S,
= • : •.‘
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
O bien nombrar al teniente de navío D. Fernando
Lacaci y Vez, Profesor de la Escuela de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada.
1 De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento 'y
efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 1918.
• El Almirante Jefe delEstadoMayor central
jo.M Pida 1.
-
O
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
—"n'U"
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el vicealmirante de la Armada D. Sal
vador Moreno y7E1iza, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante personal de dicho
general, al teniente de navío D. Emilio Antón y
Palacios.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro
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de Mai ina, lo digo. a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 31 de enero de 1918.
El AlMirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: $. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Pedro
Fontenla y Maristany, embarque en el torpedero
número 9.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2•a división.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmb. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner embarque en el crucero Cataluña, el maqui
nista oficial de 2.a clase D. Juan Manso Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de.
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efbctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales del apostaderos de
Cádiz y Ferrol.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~4114111~--_
Cuerpo de Maquinistas (Za Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido auto
rizar al primer maquinista de la Armada D. José
Tornell Alvarez, actualmente destinado en el tor
pedero número 7, para pasar la revista administra
tiva del próximo mes de febrero en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2•a división.
Sr. Intendente general de Marina.
--------"..""".11111111111111110".~111■11■41■11.11.■.....
193. Núm. 27.
Navegación ypesca marítima
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro del servicio del ordenanza de semáforos
Antonio García Moreno, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer sea nombrado para dicha
clase el marinero licenciado Miguel Morejón Espi
no, que es a quien corresponde ingresar por el
orden del último concurso aprobado, por real or
den de 15 de abril de 1916.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el orde
nanza de semáforos José Antonio Vela Gil, que
actualmente se enouentra destinado en la esta
ción telegráfica del apostadero de Cartagena, pa
se a la del apostadero de Cádiz en sustitución del
mencionado Antonio García Moreno, y el de nuevo
ingreso Miguel Morejón Espino, a la de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de enero de 1918.
GIMENC
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Cádiz y Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prptectorado en Marruecos.
■—•-■-■4111■
Circulares y disposiciones
DMCGIN 3-1ERAL DEINAVEGACIONY PESCA :GRIMA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
segundo maquinista de la Marina mercante, expe
dido a favor de. D. Agustín Maristany y Curell, de
la inscripción marítima de Barcelona, y estando
legalmente justificado dicho extravío, he venido
en disponer que se anule el mencionado título y se
proceda a la expedición del correspondiente du
plicado.
Lo que se participa por medio de' este aviso para
conocimiento de los Sres. Directores locales de
Navegación de los puertos.
El:Director general de Navegación y Pesca marítima
illty21,910 DZIráll.
Señores
-~1111.1i11~-_
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario del «Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 21 del ac
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tual, remite a este Departamento copia de una
nota-circular del Ministerio de Negocios Extranje
ros de Río Janeiro, que a continuación se inserta,
señalando las bases de entrada y salida de buques
en aquel puerto y en los demás de los Estados
Unidos del Brasil.
Lo que se comunica a V. S. para su conocimien
to, circulación y publicidad.—Dios guarde a V. 'S.
muchos años.—Madrid 29 de enero de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
Copla qúe se cita
Ministerio de Negocios Faxiranjeros.--Río Janeiro'
24 de noviembre de 1917.—Núm. 40.—Circular
Sr. Encargado del Consulado general: Tengo la
honra de poner en conocimiento de V. S. que por
decreto núm. 12.700, de 3 del corriente mes, el se
ñor Presidente do la República resolvió:
1.0 Declarar cerrado el puerto de Río Janeiro,
haciendo obligatorio el practicaje para todos los
navíos que pidan barra para entrar o para salir.
2.° Atribuir al Ministerio de Marina, por me
diación de la inspección de puertos y costas, la su.
perintendencia de todos los servicios marítimos
del puerto de Río Janeiro y de los demás de la
Unión.
3•0 Declarar creado el servicio de practicaje
obligatorio del pueáo de esta Capital directamen
te subordinado a la respectiva Capitanía, de puer
to, el que se regirá por el reglamento que será
oportunamente organizado. Tengo la honra etcé
tera. Es copia traducida. Conforme:»
Inap del Ministerio de Marina.
